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Franqueo concertado 
tíolrtín m OficioI 
D E L A P R O V I N C I A DE L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lutgo que lo* Sres. AIc«ldet y Secre* 
Uno* reciban los número» de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada* 
mente, para sn encuadernación, qne de-
berá verificarse cada afio. 
Se publica todos los dios excepto los fes ti ros 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; die* y ocho peseta» ai semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas ál solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
: Ndmero suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dis|Hwiciojies de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad& línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
L 
P A R T E O F I C I A L 
S . M. el Bey Don Alfonno X U I 
(q. D . g.) i 8 . M . la Reina. Doña 
Viotoria Eugenia, 8. A . E . el Pr in-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
l ia , continúan sin novedad en su 
importante salud. 
/Gaceta del día 29 dé diciembre de 1926.) 
Administración 
Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
S A N I D A D 
Habiéndose denunciado a este Go-
bierno, por el Presidente del Cole-
gio de Veterinaries de la provincia, 
que los Ayuntamientos que a conti-
nuación se enumeran, tiene incum-
plido el servicio de Inspección de 
carnes, que la Instrucción gene-
ral de Sanidad y recientemente 
el Estatuto municipal exijen, se 
servirán dichas Corporaciones anun-
ciar a concuno sus plazas de Vete-
rinarios Inspectores de' carnes, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Estatuto municipal y demás dispo-
siciones vigentes. 
L o que se advierte a los señores 
Alcaldes para su exacto cumpli-
miento, haciéndoles responsables, 
si persisten en dejar abandonado 
tan importante servicio. 
León 23 de diciembre de lU2t>. 
E l Gobernador, 
Joxtí (kl Rio Jorge 
Ajinitauiientos <itie MU citan 
Hospital de Orbigo 
Castrillo de los Polvazares 




Val de San Lorenzo 




Alcaldía comrtitucional de 
Benaciden 
E l Padrón de cédulas personales, 
formado y aprobado por este Ayun-
tamiento pará el año de 1987 se ha-
lla expuesto al público' del 21 al B l 
de diciembre, según el articulo 27 de 
la Instrucción de 4 de noviembre de. 
1035,'durante los cuales, los contri-
buyentes en él comprendidos, pue-
den formula}' las reclamaciones que 
sean pertinentes, en esta Secretaría. 
Benavides 23 de diciembre de 
1926. — E l Alcalde, Luciano Fer-
nández. 
AlcohUa comtUucional de 
Cuadro* 
El Ayuntamiento pleno acordó 
prorrogar por un año el presupues-
to municipal ordinario del corriente 
ejercicio, según dispone el articulo 
295 del Estatuto municipal. 
E l Padrón de cédulas personales, 
formado y aprobado por este Ayun-
tamiento para el año de 1927, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaria del mismo, por término de 
diez días, durante los cuales, los 
contribuyentes en él comprendidos, 
pueden formular las reclamaciones 
que crean pertinentes. 
Cuadros 24 de diciembre de 192(>. 
E l Alcalde, Clemente García. 
Alcaldía coiMtitucional de 
Quintam del Caldillo 
Habiendo sido aprobado por la 
Exorna. Comisión provincial el Pa-
drón de cédulas personales de este 
Ayuntamiento para el año 1927 en 
sesión del día seis, del corriente, 
estará expuesto al público en esta 
Secretaria municipal, por término 
de diez días, que se contarán desde 
el 21 al 31 del mes actual, a los efec-
tos de lo que determinan los arts. 27 
y 28 de la Instrucción vigente, do-
rante cuyo plazo todo habitante 
podrá examinarlo y hacer las recla-
maciones que estime justas. 
Quintana del Castillo 27 de di-
oiiembre de 1926.—El Alcalde, E n -
sebio Magaz. 
Alcaldía comtitucional de 
L a Vega de Almama 
• Confeccionado el Padrón de cé-
'dulas personales para el ejercicio 
de 1927, se halla expuesto al públi-
co en la Secretaría municipal por 
término de diez días para oir recla-
maciones. 
L a Vega de. Almanza, 22 de di-
ciembre de 1926.=E1 Alcalde, Bo-
nifacio P a s c u a l . . . 
Alcaldía contitHucional de 
Valencia de Titm Juan 
L a Comisión permanente de este 
Excmo. Ayuntamiento, tiene acor-
dado anunciar el concurso de con-
tratación del servicio de alumbrado 
público por el sistema de electrici-
dad, y otorgar en pública licitación 
al mejor postor la conodsión de di-
cho servicio, por el periodo, desde 
el 1." de abril de 1927 al 31 de di-
ciembre de 1940, con snjeccion al 
pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en la Secretaria de 
este Ayuntamiento. 
L a subasta tendrá lugar en el sa-
lón de sesiones de esta Casa Consis-
torial, el día diez y seis del próximo 
enero, a las once de la mañana, en 
la forma establecida en el Regla-
mento de contratación de obras y 
servicios a cargo de las entidades 
municipales de fecha dos de julio 
de 1924. 
Valencia de Don Juan, 22 de di-
ciembre de 192b'. — V . " B . " E l A l -
calde, Manuel González .—El Secre-
tario, Tomás Garrido. 
Junta cecinal de 
Quintanilla de Sollaman 
Formado el presupuesto ordina-
rio para el año 1927, se halla ex-
puesto al público en el domicilio del 
Presidente para que los vecinos 
puedan examinarlo durante el plazo 
de quince días y formular las recla-
maciones que crean más oportunas; 
transcurrido dicho plazo se remitirá 
a la superior aprobación. 
Quintanilla de Sollamas 22 de di-
ciembre de 1920.=E1 Presidente, 
Aquilino Alvarez. 
Junta ixcidal ilt 
Villaviciom de la Ribera 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario para el año 1927, 
se hace saber a los vecinos de este 
pueblo, que durante el plazo de 
quince días y tres más, pueden exa-
minarlo en la casa del Presidente, y 
formular Jas r e c l a m a c i o n e s que 
crean oportunas. 
Vi l la viciosa de la llibera, 22 de 
diciembre de 1 9 2 6 . " E l Presidente, 
Pedro López. 
Junta eei'innl de 
Han Román de lo* Caballero* 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario para el próximo 
año de 1927, se nace saber a' los 
vecinos de este pueblo que durante 
el plazo de quince días y tres días 
más, pueden formular las reclama-
ciones que consideren oportunas; 
transcurrido que sea dicho plazo se 
re remitirá a la superioridad para 
su aprobación definitiva. 
k!an Román de los Caballeros, 22 
de diciembre de 1926. — E l Presi-
dente, Lorenzo Diez. 
Junta ceciiud de Magaz de Abajo 
Para oir reclamaciones se halla 
de manifiesto por tiempo reglamen-
tario el presupuesto local de este 
pueblo que ha de regir en el próxi-
mo ejercicio de 1927. 
Magaz de Abajo, 20 de diciem-
bre de 1 9 2 6 . - E l Presidente, R a -
fael Barrio López. 
940 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
RELAGÍÓN de lo ingresado :€n la<? Caja provinciaÍf;ÍiÍÉ¿tá 30 de novieiwrt priximb pasááo, pííir la delegación ¿ie 
Hacienda, por los conceptos que sé expresan, y directamente por los Ayuntamientos de la provincia, a cliénta 
de la aportación forzosa de-1925 a 1926, de los descubiertos; que resultan JÍ ¿Le lo ingresado de más hasta' di-
cha fecha. ' 8 l ; J 5 -¡ i i ? V ' ñ l i 'á t i l k J. '^v 
A Y U N T A M I E N T O S Cédulas 
Ptás. Cts. 






























A l g a d e f e . . . . . . . ...'.".. 
Al i ja de los Melones.... 
Ab.OñnzH.. . . . . . . . . . . . 
Albares de la R i b e r a . . . 
Ardón.' . . . 
Arganza.. 
Armuníá 
. Astorga.. . ' . 
B a l b o a . . . . : ; 
B a r j a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e r a b i b r e . . . . . . . . . . . . . 
Bena vides . . . . . 
Bennza.;. ' . -. 
Bercianos del Caminó . . . 
Beroianos del Páramo . . . 
Berlanga del Bierzo..". v 
Boca de H u é r g a u o . . . . . . 
B o f i a r . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Borrenes: . . . . ; . . 
Brazuelo. . . . . r; . ' . . i 
B u i ^ n . - . . . . . ..-V 
Bastillo del P á r a m o . . . . ' 
Cabáñus-Ráras.: . . . . . 
Cabreros del Rfo. ; 
Cabrillanes.. . . . . . . . . . . 
C a c a b é l o s . . . . . . . . . . . . V 
Calzada del C o t o . . . . . . . 
C a m p a z a s . . . . . . ; . . . . . . . 
Campo de Ja L o m a . . . . . 
Campo de Vil lavidel . . . . 
C a m p o u a r a y a . . . . . . . . . . 
Canalejas 
Candfn . . 
C á r m e n e s . . . . . . . . . . . . . 
C a r r a c e d e l o . . . . . . . . . . . 
C a r r i z o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carrocera . . . : 
Carucedo 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valdnerna 









Cebrones del Bio 
Cimanes de la V e g a . . . . , 




Corbillos de los Oteros... 
Crémenes 
Cuadros 
Cabillas de los Oteros... 
Cubillas do Rueda 
Cubillos del S i l . 
Chozas de Abajo 
Bestriana 










: 626 U 
155 84 
319 80 
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245 65 
\ 1 2 7 93 





2 Í 8 63 
149 26 
.172 35 








































Escobar de Campos.. . 
Fabero 
Jfolgoso de la Ribera. . 
Fresnedo 
Fresno de la V e g a . . . . 
Fuentes de Carbaja l . . 
Galleguillos de Campos.. 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del P i ñ o . . . . . 
Gordonoillo 
G-radefes 
Gvajal de Campos 
Gusendos de los Oteros.. 




Joarilla de las Matas . . . . 
L a Antigua. . . ; . : . 
L a B a ñ e z a . . . . : 
L a E r o i n a . ' . . . . . . . . . . . . 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negri l los . . . . 
Lancara de Luna-. 
L a Pola de G o r d ó n . . . . . 
L a Robla. 
L a s Omaüas. 
L a Veoilla.. . 
L a Vega de Almanza. . . . 
León ; . . . . . . . 
Los Barrios de L u n a . . . . 
Los Barrios de Salas. . 
Luci l lo . . 
Luyego. . . -
Llamas de la R i b e r a . . . . 
Magaz de Cepeda:... ... . . 
JVIansilla de las M u í a s . . . 
i lansi l la M a y o r . . . . . . . . . 
. M a r a ñ a . - ; . . . . : . . — . . . 
Matadeón de los Oteros.. 
Matallana de T o r i o . . . . . 
M a t a n z a . . . . . . . . . . . . . . 
M o h n a s e e a . . . . . . . . . . . - . . 
Muñas de Paredes 
Koceda..: *..: . . . . . . . . . . ; 
Oenoia . . . . • . . . . . . . . . . 
Onzonilla 
Oseja de S a j a m b r e . . . . . . 
Pajaras de los Oteros . . . 
Palacios de la Valduema 
Palacios del S i l . . . . . 
Paradaseca. 
Paramo del S i l . . . . . . 
Pedrosa del B e y . . . . 
Peranzanes. 
Pobladura Pe layoGarc ía 
Pónferradá. 
Posada de V a l d e ó n . . . 
Pozuelo dei P á r a m o . . . . 
Prado de la Guzpefia. 
Priaranza del Bierzo. 
Prioro 
Puebla de L i l l o . . . . . 
Puente Domingo Fldrez. 
Quintana del Cast i l lo . . . 
Quintana del Marco. . . . 
Quintana y Congosto.. 
Babanal del Camino. . . 
Begueras de A r r i b a . . . . 
Benedo de Valdetuejar.. 
Beyero 
Biafto 
Biego de la V e g a . . . . 
Biello 
Bioseco de T a p i a . . . . 
Bodiezmo 
Bopernelos del Páramo. . 
Sahagún 
Saelices del Rio 
Salamón 
San Adrián del V a l l e . . . . 
San Andrés del Babanedo 
Sancedo 
San Cristóbal Polantera. 
San Emiliano 
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1. 223 81 
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' 164 21 
80 6 Í 
347 09 




' 507 31 
'. 140 34 
248 56 
110 14 





: 216 97 
27 09 
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1.368 16 
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' 869 29 
823 61 
519 66 
. . 673 66 
67 55 
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' 2.335 20 
4.588 80 












V 1.860 80 
6.505 90 
. 4.237 60 
.949 60 
* 3.756 80 
2.370 60 
: 3.948 
: 3 . 319 20 






























































































































2.521 0!) y 
493 42 . X 
195 90 
942 
San Esteban de Valdaeza 
San Justo de la Vega. 
San Millán los Cabuleros 
San Pedro Bercianos... 
Santa Colomba Curueño. 
Santa Colomba Somoza, 
St*.Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de J a m n z . . 
Santa María de la I s l a . . 
Santa María del Páramo. 
Santa María de O n U s . . . 






Soto de la V e g a . . . . . . . 
Soto y Amio 
Toral de los Guzmanes. 
Toreno. 
Trabadelo. 
Truchas . . . . 
Turóla. 
Urdíales del P á r a m o . . . 
Valdefresno. 
Valdefuentes del Páramo 





V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . 
Valdesamario 
Val de Saa Lorenzo.. . 
Valdeteja. 
Valdevimbre 
Valencia de S o n Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde E n r i q u e . . . . . 
V a l l e o i l l o . . . . . . . . . . . . 
Valle de F inoDado . . . . 
Vegaoervera.; 
Vega de Espinareda . . . 
Vega de Infanzones.. . 
Vega de Va loaroe . . . . . 
V e g a m i á n . . ; . . . . . . . . . 
Vegaquemada 
Veganenza. 
Vegas del Condado. . . . 





Villaelemor de la Vega. 
Vi l lafer . . . 
VillafrancadelBierzo.. 




Villamartin Don Sancho 
V i l l a m e g i l . . . . . . . . . 




Villanueva las Manzanas 
Villaobispo de Otero. 
Villaquejida 
Villaquilambre 
" Villaiejo de Orbigo.. 
Villares de Orbigo... 
Villasabariego... „ . . 
Villaselán 
Villaturiel 
Villaverde de Alcayos . . 
Villazala.. 
Villazanzo 
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76 63 
79 08 
i 28 27 
• 120 77 
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1.149 35 
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1. 960 01 
2.427 38 
3.314 20 

























































































































































































L o que se publica para conocimiento de los Ayuntamientos de la provincia, a fin de que, los que resultan deudores, ingresen sus descubiertos en 
esta Diputación provincial a la mayor brevedad, advirtiendo también, que aquellos que tengan saldos a su favor pueden hacer efectivos éstos a su co-
modidad en la Depositarla provincial. = L e ó n , 21 de diciembre de 1926. = E 1 Presidente, JoKé M." Vicente. 
Imp. de Ja Diputación provincial 
